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CUMHURİYET
ve
l)İI. ve TARİH-COĞRAFYA FAKÜLTESİ
Yayına Ikızubyanliıt 
Remzi Demir • Doğan Atılgan
Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi (DTCF), ku­
rulduğu yıldan günümüze kadar, Cumhuriyet ile 
seçkinleşen Atatürk Türkiye’sine ve aydınlanma 
çabalarına ciddi katkılarda bulunmuş, fakülteleri­
mizden önde gelenidir. 2007-2008 yılı eğitim ve 
öğretim dönemi etkinlikleri çerçevesinde “Cum­
huriyet ve Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi” adlı 
sempozyumda sunulan bildiriler, aynı başlık al­
tında Prof. Dr. Remzi Demir ve Prof. Dr. Doğan 
Atılgan tarafından yayına hazırlanmıştır. Kitap, 
içinde yer alan yazıların Cumhuriyet’e ve Ata­
türk’e öykünmesi yanında, Dil ve Tarih-Coğrafya 
Fakültesi’nin Türk eğitim tarihi içindeki yerini, 
tarihsel rolünü, süreçlerini çok iyi fotoğraflaması
nedeniyle Ankara Üniversitesi tarafından son yıllarda yayımlanan en nitelikli ya­
yınlardandır.
Dört bölümden oluşan kitabın içinde: DTCF, Geçmişi ve Geleceği, Bilginler 
ve Yapıtlar; Bölümler ve Anabilim Dalları, Diğerleri; günümüzün saygın öğretim 
üyelerini ve düşüncelerini yansıtmaktadır. Prof. Dr. Şerafettin Turan, Prof. Dr. 
Doğan Aksan, Prof. Dr. Hamza Zülfikar, Prof. Dr. Zeynep Korkmaz, Prof. Dr. 
Kurtuluş Kayalı, Prof. Dr. Remzi Demir, Prof. Dr. Doğan Atılgan, Doç. Dr. Neşe 
Özden, Doç. Dr. Nevin Karabela, Doç. Dr. Ulvi Keser, Prof. Dr. Melek Dosay 
Gökdoğan, Doç. Dr. Yavuz Unat, Prof. Dr. Erdoğan Akkan, Prof. Dr. Sevda Şe­
ner, Prof. Dr. Ünal Aytür, Prof. Dr. Sabri Büyükdüvenci, Prof. Dr. Hayriye Erbaş, 
Prof. Dr. Belgin Elbir, Araş. Gör. Derya Adalar, Dr. Roida Rzayeva, Dr. Elmira 
Memmedova, anılan kitapta yer alan değerli bilim insanlarıdır.
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İÇİNDEKİLER:
DTCF, GEÇMİŞİ VE GELECEĞİ
“Türk Aydınlanmasında Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi’nin Yeri”/ Prof. Dr. 
Şerafettin TURAN
“Cumhuriyetle Başlayan Dil Çalışmaları ve Dil ve Tarih-Coğrafya Fakülte­
si’nin Katkıları”/ Prof. Dr. Doğan AKSAN
“Güneş Dili Teorisi ve Türkçenin Sadeleştirilmesindeki Yeri”/ Prof. Dr. 
Hamza ZÜLFİKAR
“Cumhuriyet Dönemi Kültür Politikasında Türk Dilinin Yeri”/ Prof. Dr. Zey­
nep KORKMAZ
“1940-1950 Yılları Arasında Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesindeki Sosyal 
Bilimler Çalışmaları Üzerine Bir Değerlendirme Denemesi”/ Prof. Dr. Kurtuluş 
KAYALI
“Yeni DTCF, Bir Yapısal Dönüşüm Önerisi”/ Prof. Dr. Remzi DEMİR 
“Cumhuriyet’in 85. Yılında Yayıncılığımız ve Dil ve Tarih-Coğrafya Fakül­
tesi Yayınları”/ Prof Dr. Doğan ATILGAN
“Türk Tarih Tezi Atatürk ve Cumhuriyeti”/ Doç. Dr. Neşe ÖZDEN
BİLGİNLER VE YAPITLAR
“Naim Hazım Onat ve Mukayeseli Dil Çalışmaları”/ Doç. Dr. Nevin KARA- 
BELA
“Cumhuriyet Dönemi Türk Tarihçiliğinin Bilim Abidesi: Ordinaryüs Profe­
sör Doktor Enver Ziya Karal”/ Doç. Dr. Ulvi KESER
“Türk ve Dünya Bilim Tarihi Araştırmalarında Aydın Sayılı”/ Prof. Dr. Me­
lek Dosay GÖKDOĞAN
“Prof. Dr. Sevim Tekeli ve Bilim Tarihine Katkıları”/ Doç. Dr. Yavuz UNAT
BÖLÜMLER VE ANABİLİM DALLARI
“Coğrafya Biliminin Gelişim Sürecinde Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi 
Coğrafya Bölümü”/ Prof. Dr. Erdoğan AKKAN
“Tiyatro Bilimi ve Eğitiminde DTCF Tiyatro Bölümünün Öncü Rolü”/ Prof. 
Dr. Sevda ŞENER
“İngiliz Dili ve Edebiyatı ve Cumhuriyet”/ Prof. Dr. Ünal AYTÜR
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“Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi’nde Dünden Bugüne Felsefi Yansımalar”/ 
Prof. Dr. Sabri BÜYÜKDÜVENCİ
“Üniversite-Toplum İlişkisi Bağlamında DTCF ve Sosyoloji/ Prof. Dr. Hay­
riye ERBAŞ
“Uzakbatı’ya Açılan Bir Pencere: Amerikan Kültürü ve Edebiyatı”/ Prof. Dr. 
Belgin ELBİR
“Son On Yılda Arap Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı (1998-2008)”/ Araş. 
Gör. Derya ADALAR
DİĞERLERİ
“Mustafa Kemal Atatürk ve Kültürel Modernleşmede Eğitim” / Dr. Roida 
RZAYEVA
“Ankara Üniversitesi ve AzerbaycanlI Aydınlar” / Dr. Elmira Memmedova
Sözün anlamsız kalacağı noktanın kitabın içindekilerin yazmak olduğunu ve 
daha da etkileyici olacak unsurun kitabı okumakta olduğunu düşünüyorum. He­
pinize iyi okumalar.
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